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Teaching College Education in English:  
An Analysis of Teacher Training Courses on Teaching in English, and 






Recently, college instructors need to teach some of their courses in English because of the 
increasing number of international students who do not understand Japanese. However, faculties 
have no or little training in giving their lectures and seminars in English. This paper reports on four 
recent teacher development workshops for instructors teaching ( or expected to teach) international 
students in English. Its objective is to disseminate some of the approaches the author has gained 
through these workshops to those who are not able to attend such workshops because of time and 
resource constrains. The paper outlines the content of each workshop, and analyses common 
elements and suggestions offered by these seminars. The author examines the effectiveness of these 
approaches by putting them in context of the author’s own experiences. The paper confirms that 
clearly stated rules and objectives in syllabi and instructions, use of multiple media and learning 
styles in conveying the content of instruction, and the awareness of learners’ educational and 
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Teaching Others  90% 
Practice by Doing 75㧑 
Discussing in Group 50%
Demonstration 30㧑 
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 ᒻᑼ  㧠㧜ὐ    
Introduction (5ὐ)  Thesis statement㧔⥄ಽߩᗧ⷗࡮ߎߩ૞ᢥߢᦨ߽વ߃ߚ޿੐㧕߇
ߪߞ߈ࠅᦠߌߡ޿ࠆޕ㧔㧞ὐ㧕 
ฦᲑ⪭ߩౝኈࠍⷐ⚂ߒߡ޿ࠆޕ㧔㧞ὐ㧕 
Hook㧔General Statement, ⾰໧ޔ⛔⸘ߥߤ㧕߇޽ࠆ㧔1ὐ㧕 
 
Body (30ὐ)    ౝኈߏߣߦᲑ⪭߇ಽߌࠄࠇߡ޿ࠆޕ㧔㧝㧜ὐ㧕 
        ࠻ࡇ࠶ࠢᢥߪޔߘߩᲑ⪭ߢ৻⇟⸒޿ߚ޿੐ߦߥߞߡ޿ࠆޕ㧔㧝㧜ὐ㧕 
        ࠻ࡇ࠶ࠢᢥࠍࠊ߆ࠅ߿ߔߊ㧔ౕ૕⊛ߦޔℂ↱߿଀ࠍ౉ࠇߡ㧕⺑᣿ߒߡ
޿ࠆࠨࡐ࡯࠻ㇱ߇޽ࠆޕ㧔㧝㧜ὐ㧕 
 
Conclusion (5ὐ)  ⚿⺰㧔⥄ಽߩᗧ⷗㧕ࠍㅀߴߡ޿ࠆޕ㧔㧞ὐ㧕 




ౝኈ    ౝኈߦㆡߒߚ㗄⋡㧔࠻ࡇ࠶ࠢ㧕߇ㆬ߫ࠇߡ޿ࠆޕ 
ฦ㧠ὐ   㗄⋡ߩᦠ߆ࠇᣇ㧔㗅ᐨ㧕߇⺰ℂ⊛ߢ޽ࠆޕ 
⸘㧞㧜ὐ  ᛽⽎⊛࡮ਥⷰ⊛ߢߥߊޔౕ૕⊛࡮ቴⷰ⊛ߦᦠߌߡ޿ࠆޕ 
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        㧿 㧟㧜㧜⺆એ਄ 㧔㧞㧜ὐ㧕 
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and give three 
examples of the 
concept
Student correctly 
defines the term and 
independently gives 
original examples as 
well as ones dealt in 
class  
Student correctly 





concept and fails 
to provide three 
examples
List three different 
methods used in 
Orientalist French 
paintings of 18th and 
19th century 
Student lists (more 
than) three methods 
and provides 
examples that 
include materials not 
covered in class
Student correctly 
lists three methods 
and provides 
examples from 
materials dealt in 
class
Student incorrectly 
list or fails to list 
the required three 
methods of 
orientalist painting
Essay contains thesis 
and explanation of 
three supporting 
details for each 
methods explained  
Essay thesis 
correctly introduces 
topic and paper 
explains each 
methods by giving 
more than three 
supporting details
Essay contains an 
appropriate thesis 
and provides three 
supporting details
Essay is missing 
thesis and lacks 
three supporting 
details
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 ↪೑ߩߤߥ࡯ࠞ࠶࡝ࠢ  
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